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超⼩型衛星の複眼配置で展開する重⼒波対応天体のX線撮像による同定 Publicly
Project Area New development in astrophysics through multimessenger observations of gravitational wave sources
Project/Area Number 15H00780
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a proposed research area)
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Science and Engineering
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⽶徳 ⼤輔   ⾦沢⼤学, 数物科学系, 教授 (40345608)
Project Period (FY) 2015-04-01 – 2017-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2016)
Budget Amount *help ¥10,010,000 (Direct Cost: ¥7,700,000、Indirect Cost: ¥2,310,000)
Fiscal Year 2016: ¥5,070,000 (Direct Cost: ¥3,900,000、Indirect Cost: ¥1,170,000) 
Fiscal Year 2015: ¥4,940,000 (Direct Cost: ¥3,800,000、Indirect Cost: ¥1,140,000)
Keywords ガンマ線バースト / 重⼒波 / 超⼩型衛星 / X線 / 検出器開発












Research Progress Status 28年度が最終年度であるため、記⼊しない。




2016[Journal Article] Development of wide-field low-energy x-ray imaging detectors for HiZ-GUNDAM 
2016[Journal Article] Soft X-ray observation of the prompt emission of GRB 100418A 
2016[Journal Article] Transient X-ray Sky Monitor Aboard a Micro Satellite for Gravitational Wave Astronomy 




2017[Presentation] 超⼩型衛星搭載を⽬指した重⼒波同 期 X 線撮像検出器 T-LEX の開発 － バーストトリガーシステム － 
2017[Presentation] ガンマ線バーストのプロンプト放射における親星との相互作⽤の兆候を探る時間変動解析 
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2017[Presentation] ガンマ線バーストの観測的研究 
2017[Presentation] 今後20年の宇宙科学の⽅向について - 理学の⽴場から - 
2016[Presentation] Development of X-ray Transient Localization Experiments (T-LEX) and Future Micro-Satellite mission Kanazawa-SAT3 
2016[Presentation] ガンマ線バーストを⽤いた初期宇宙探査計画HiZ-GUNDAM 
2016[Presentation] Micro-satellite project of X-ray Transient Localization Experiment for multi-messenger astronomy 








2016[Presentation] ガンマ線バーストを⽤いた初期宇宙探 査計画 HiZ-GUNDAM の進捗 (5) 
2016[Presentation] 超⼩型衛星搭載を⽬指した重⼒波同期X 線⽤撮像検出器の撮像システム開発 





2016[Presentation] Transient X-ray Sky Monitor Aboard a Micro Satellite for Gravitational Wave Astronomy 
2016[Presentation] Development of X-ray Imaging Detector aboard Kanazawa-Univ. micro-satellite (Kanazawa-SAT3) 
[Remarks] ⽶徳⼤輔のホームページ 
